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A new class of indolylazolyl thiazolidinones and azetidinones were synthesized from indolylazolyl
schiff’s bases on reaction with mercapto acetic acid and chloro acetylchloride, respectively under ultrasonication.





















Х = О, S, NH
